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Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления 
экономикой в условиях рынка. От того, насколько правильно построена система налого-
обложения, зависит эффективное функционирование всей национальной экономики. 
Налоговая система – совокупность налогов, сборов и пошлин, взимаемых на 
территории государства с целью создания фонда финансовых ресурсов, систему 
принципов, способов, форм и методов их взимания [1]. 
Налоговая система государства формируется согласно его общественно-
политическому устройству, конечным целям экономической политики. 
Структурными элементами налоговой системы являются: 
– государство в лице своих законодательных и исполнительных (в частности, 
налоговых и иных контролирующих) органов; 
– субъектов налогообложения, т. е. плательщиков; 
– объектов – под ними понимаются конкретные основания возникновения обя-
занности уплачивать налоги [1]. 
Построение системы налогообложения основывается на следующих принципах: 
– единства и равенства – что означает существование единой и одинаковой для 
всех плательщиков стратегии налогообложения, вне зависимости от формы собст-
венности, источников получения дохода и иных обстоятельств; 
– стабильности – гарантирует неизменность правил налогообложения в течение 
длительного периода; 
– безопасности – не допускает установления налогов, способных поставить под 
угрозу нормальное функционирование экономической, производственной, налого-
вой и иных систем общества; 
– пропорциональности – предполагает, что плательщики принимают участие в 
финансировании госрасходов через уплату налогов соразмерно получаемым дохо-
дам. Этот принцип не всегда применяется буквально, процентное соотношение до-
ходов и налогов для малообеспеченных граждан может быть более щадящим по 
сравнению с более богатыми; 
– определенности — предполагает, что размер, время и способ уплаты налога 
заранее точно известны плательщику, не допускается нечеткое или произвольное 
толкование правил налогообложения; 
– удобства — подразумевается, что налог будет взиматься в удобный для пла-
тельщика период, например, после получения дохода; 
– экономической эффективности – система налогообложения призвана оказы-
вать стимулирующее воздействие на общее состояние экономической системы, ее 
стабильность и развитие [1]. 
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Перечисленные цели и принципы в полной мере относятся и к организации на-
логовой системы нашей республики. 
Кроме того, в настоящий период к налоговой системе Республики Беларусь 
предъявляются дополнительные требования. А именно: 
– формирование благоприятных условий инвестирования в экономику Республики; 
– стимулирование научно-технического прогресса для повышения конкуренто-
способности отечественного производства; 
– поддержки преимущественно отечественного производителя в пределах при-
нятых на себя по международным договорам обязательств; 
– обеспечение социальных гарантий граждан [1]. 
Регулятором системы налогообложения выступает налоговое законодательство.  
В Республике Беларусь оно включает в себя: 
– Налоговый кодекс (Общие и Особенные части); 
– Указы, Декреты и распоряжения Президента, касающиеся вопросов налогооб-
ложения; 
– Постановления Правительства в области налогообложения; 
– иные нормативные правовые акты республиканских и местных органов власти, 
регулирующие вопросы налогообложения в пределах их компетенции и полномочий [2]. 
Налоговые доходы республиканского бюджета за 2019 г. составили 18698,3 млн р. 
По сравнению с 2018 г. поступления увеличились на 0,2 % в номинальном выраже-
нии и уменьшились на 5,9 % в реальном выражении (рис. 1). 
     
 
Рис. 1. Доходы республиканского бюджета в 2018–2019 гг.  
и ее структура за 2019 г. [3] 
Наибольшую долю в структуре доходов республиканского бюджета занимают 
налог на добавленную стоимость (35,0 %), налоговые доходы от внешнеэкономиче-
ской деятельности (19,6 %), неналоговые доходы (12,3 %). 
Параметры консолидированного бюджета Республики Беларусь показаны в таблице. 
Основные параметры консолидированного бюджета  
Республики Беларусь в январе–декабре 2018–2019 гг. [3] 
Январь–декабрь 2018 г. Январь–декабрь 2019 г. 
Показатель 
млн р. в % ВВП млн р. в % ВВП 
ДОХОДЫ (всего) 37683,4 30,8 39139,7 29,7 
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Окончание 
Январь–декабрь 2018 г. Январь–декабрь 2019 г. 
Показатель 
млн р. в % ВВП млн р. в % ВВП 
Налоговые доходы, из них 31491,8 25,7 32969,7 25 
Подоходны налог 5162,7 4,2 5915,7 4,5 
Налог на прибыль 3277,7 2,7 3799,4 2,9 
Налоги на собственность 1737,2 1,4 1607,3 1,2 
НДС 10551,5 8,6 11259,1 8,5 
Акцизы 2621,8 2,1 2791,9 2,1 
Налоговые доходы от внешнеэконо-
мической деятельности 5501,5 4,5 4747,1 3,6 
Неналоговые доходы 4067,2 3,3 4380,6 3,3 
Безвозмездные поступления 2124,4 1,7 1789,3 1,4 
 
Из таблицы видно, что в январе–декабре 2019 г. налоговые доходы, подоход-
ный налог, налог на прибыль, НДС, акцизы, неналоговые доходы увеличились по 
отношению к прошлому году. Доходы (всего), налоги на собственность, налоговые 
доходы от внешнеэкономической деятельности, безвозмездные поступления умень-
шились по отношению к прошлому годому. 
В действующей на территории Беларуси налоговой системе можно выделить 
общие, особенные и упрощенные режимы налогообложения. Их суть и условия при-
менения в отношении различных категорий плательщиков регулируются налоговым 
законодательством. 
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В настоящее время перед человечеством стоит ряд глобальных проблем, одной из 
которых является то, что запасы недр земли не бесконечны. Этот факт ставит перед 
людьми задачи, которые должны быть решены в ближайшее столетие. К таким задачам 
относится поиск новых источников энергии, которые придут на смену органическому 
топливу. Активно развивается альтернативная энергетика. Человечество уже использу-
ет энергию солнца, воды, ветра и энергию недр. Но стоит отметить, что климатические 
условия в разных регионах земли имеют значительные отличия, что затрудняет или 
